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Kata Kunci : Zakat, Infak, Shodaqah danWakaf. 
 
 Zakat, infaq, shodaqah dan wakaf adalah bagian dari mekanisme keagamaan 
yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Zakat harus dikelolah oleh 
lembaga (amil) yang profesional. Terkait dengan lembaga profesional maka 
manajemen pengelolaan harus diperhatikan, antara lain proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber dana.Dari hal 
tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah “bagaimana manajemen pengelolaan 
dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah Malang sehingga dapat diketahui manajemen 
pengelolaan dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah yang merupakan lembaga zakat 
yang berbasis masjid.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, dan 
menganalisis proses manajemen pengolahandana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf, 
mulai dari pengumpulan dana zakat, infak, shodaqah dan wakaf sampai dengan 
penyaluran dana Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf kepada para mustahik pada 
LAZIS Sabilillah Malang. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan 
metode deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu 
data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian dalam pengumpulan dana ZISWAF LAZIS Sabilillah dengan 
cara muzakki datang sendiri, melalui rekening, pengurus dan volunteer secara aktif 
mendatangi rumah para muzakki dan mengunakan metode direct miles. Kegiatan 
yang dilakukan dalam menggali dana antara lain sosialisasi dan publikasi. Selain dana 
ZISWAF, LAZIS Sabilillah juga mengumpulkan dana yatim, bencana alam dan dana 
engelola. Penyaluran dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah diberikan langsung 
kepada mustahik. Sebagian besar dana yang diberikan tidak berupa uang melainkan 
berupa barang. Dalam penyaluran dana, LAZIS Sabilillah memiliki dua program 
yaitu program santunan dan program pendayahgunaan. LAZIS Sabilillah 
menyalurkan dana ZISWAF dalam bentuk konsumtif dan produktif. Untuk 
penyaluran dana dalam bentuk konsumtif terbagi dua yaitu bersifat konsumtif 
tradisional dan konsumtif kreatif. Penyaluran dana dalam bentuk produktif juga 
terbagi dua yaitu bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk dana 
wakaf masih belum sepenuhnya untuk keperluan wakaf sendiri namun masih 
digabung dengan dana infak dan shodaqah. Pengumpulan dan penyaluran dana yang 





Fauziah, Alfi. 2012. Thesis: “Management of Zakat Fund Management,Infak, 
Shodaqah and Endowments (Case Study on Amil Zakat 
Foundation, Infak, Shadaqah and Endowments (Endowments 
And LAZIS) Sabilillah Malang)”. 
Advisor: Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. 
 
Keywords: Zakat, Infak, Shodaqah and Endowments. 
 
 Zakat, infaq, shodaqah and endowments are part of the mechanism of religious 
zeal cored distribution of income. Zakat should be managed by professional 
institutions (amil). Associated with the management of professional institutions 
should be considered, among others, the process of planning, organizing, 
implementing, and supervising the management of financial resources. The researcher  
raised formulation of the problem "How the management of funds in LAZIS 
Sabilillah ZISWAF Malang to determine the management of funds ZISWAF LAZIS 
Sabilillah that is mosque-based charity organization. 
 The purpose of this study is to describe, explain, and analyze the process of 
zakat funds processing management, infak, shodaqah and endowments, ranging from 
charity fundraisers, infak, shodaqah and endowments through Zakat funds, Infak, 
Shodaqah and Endowments to the mustahik on LAZIS Sabilillah Malang. The study 
isqualitative research with descriptive method using case study approach. The data 
used are the primary data and secondary data with data collection technique used are 
observation instruments, interviews, and documentation. 
 The results in raising funds by way ZISWAF LAZIS Sabilillah, the muzakki in 
person, through the accounts, trustees and volunteers actively Muzakki went to the 
house and use the direct miles method. Activities carried out in collecting funds 
including socialization and publication. In addition to funding ZISWAF, LAZIS 
Sabilillah also raise funds for orphanages, natural disasters and managersfund. 
Channeling funds to LAZIS Sabilillah ZISWAF given directly to mustahik. Most of 
the funds provided are not only in cash but also in goods. The distribution of funds, 
LAZIS Sabilillah has two programs, namely the compensation program and the 
program utilization. LAZIS Sabilillah ZISWAF funds in the two form of consumptive 
and productive. For the distribution of funds in the form of consumerism that is two 
traditional consumptive and creative consumptive. Disbursement of funds in the form 
of productive is two;  traditional productive and creative productive. For endowment 
funds are still not entirely for the purposes of its own endowment fund, but still 
combined with infak and shodaqah. Collection and disbursement of funds has not 




  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ : إدارة اﻟﺘﱪﻋﺎت اﻟﺰﻛﺎة، اﻹﻧﻔﻖ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ، و اﻟﻮﻗﺎف )ﰱ دراﺳﺎت اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت.أﻟﻒ ﻓﻮزﻳﺔ
ﻣﺎﻻﻧﻎ( ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻛﺎة، اﻹﻧﻔﻖ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ، و اﻟﻮﻗﺎف، اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ، ا
  ، اﳌﺸﺮف  : اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة اﳊﺴﻨﺔ
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ : اﻟﺰﻛﺎة، اﻹﻧﻔﻖ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ، و اﻟﻮﻗﺎف
 واﻟﺰﻛﺎة  .اﻟﺰﻛﺎة، اﻹﻧﻔﻖ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ، و اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﶈﻔﻮر ﻣﻦ ﲪﺎﺳﺔ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎﺋﺪات
 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﺮﺮ ﰲ إدارﺗﺎ، وﻫﻮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .ﻟﻌﺎﻣﻞ( اﳌﻬﻨﻴﺔاﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪار ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت )
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﳋﻄﺔ واﻟﺘﻨﺮﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، و
 ﻋﻠﻰ FAWSIZ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ، ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إدارة  SIZAL  ﻋﻠﻰFAWSIZﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺘﱪﻋﺎت "
 . اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ اﻟﺬى ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺰﻛﺎة أﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢSIZAL 
 اﻹﻧﻔﺎق ، اﻟﺼﺪﻗﺔ، و  ﻟﻠﺰﻛﺎة، اﻟﺘﱪﻋﺎتوﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻟﻠﺸﺮح واﻟﺒﻴﺎن و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ إدارة 
، اﻹﻧﻔﻖ ،  ﻟﻠﺰﻛﺎة، اﻟﺘﱪﻋﺎت ، اﻹﻧﻔﻖ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ، و اﻟﻮﻗﻒ ﺣﱴ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت اﳋﲑﻳﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة، أ، ﺑﺪاﻟﻮﻗﻒ
 ﻣﺎﻻﻧﻎ. ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ  اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲSIZAL إﱃ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ، و اﻟﻮﻗﻒ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺴﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ﲨﻊ 
 وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ،  واﳌﻘﺎﺑﻼت،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻼﺣﺮﺔ
 اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺰﻛﻲ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻣﻦ SIZAL FAWSIZاﻟﺒﺤﺚ ﲢﺼﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت 
 .ﺧﻼل اﳊﺴﺎﺑﺎت، وﳎﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء، واﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ذﻫﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﱃ اﳌﻨﺰل اﳌﺰﻛﻲ ، واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻣﱰ
 FAWSIZ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟ  ﻳﻄﻄﻠﻊ ﺑﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﺸﺮ
  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻮال إﱃ . اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ رﻓﻊ أﻳﻄﺎ أﻣﻮال اﻷﻳﺘﺎﻣﻰ، واﻟﻜﻮارا اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ و أﻣﻮاﻟﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎءSIZAL
 ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﺮﻢ اﻷﻣﻮال ﻻ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﺪا وﻟﻜﻦ ﰲ . اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ ﻳﻌﻄﻲ  ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳌﺴﺘﺤﻖSIZAL  ﻋﻠﻰ FAWSIZ
   . SIZAL اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ، ﳘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﺳﺘﻐﻼلSIZAL ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال،  .اﻟﻨﻮع
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟ   . ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔFAWSIZﻳﻮزع اﻟﺘﱪﻋﺎت  اﻟﺴﺒﻴﻞ اﷲ
ﺻﺮف اﻟﺘﱪﻋﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﻴﺪ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﺳﻔﺘﺎن  .ﺗﻘﺴﻢ اﱃ ﺳﻔﺘﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱪﻋﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﳊﺎﺟﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻜﻦ  .اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼﻗﺔ و اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
 . اﳉﻤﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺨﻄﻂ.ﻻ ﻳﺰال ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﻖ ، واﻟﺼﺪﻗﺔ
 
